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BAB I  
BUBUKA 
 
1.1 Kasang Tukang Panalungtikan  
Basa nyaéta pakakas anu dipaké ku manusa pikeun komunikasi. Nurutkeun 
Chomsky (dina Dardjowidjojo, 2003, kc. 6) yén manusa dilahirkeun ka dunya téh 
geus dibekelan ku rupa-rupa  kagiatanna, di antarana nyaéta kagiatan makéna  basa. 
Basa nyaéta sistim lambang omongan nu dihasilkeun ku pakakas ucap manusa 
kalawan puguh éntép seureuhna (sistematis) tur ragem (kovensional) antar anggota 
masarakatna pikeun tujuan patali marga atawa komunikasi (Sudaryat, 2014, kc. 14). 
Dina hakékatna, basa téh mangrupa:  (1) hiji sistem, (2) sora omongan (vokal), (3) 
simbolis, (4) arbiter, (5) unik, (6) hiji kabiasaan, (7) komunikatif, (8) kultural, (9) 
barobah, (10) rinéka, (11) ragem, (12) ngamasarakat, jeung (13) midunya. 
Dina basa aya hiji sistem nu boga dua sipat, nyaéta sistimatis jeung sistemis. 
Basa disebut sistimatis lantaran boga unsur-unsur nu dumuk pola-polana tur bisa 
diramalkeun. Ari disebut sistemis lantaran basa téh mibanda subsistem, anu 
ngawengku dua lapisan, nyaéta: (1) adegan batin (signifie, deep structure, content) 
anu nyoko kana subsistim semantik, sarta (2) adegan lahir (signifiant, surface 
structure, expression) anu nyoko kana subsistim fonologi, gramatika, jeung 
léksikologi. Dina adegan batin mangrupa eusi atawa harti; ari adegan lahirna 
ngawujud foném, morfém, kecap, frasa, klausa, kalimah, jeung wacana.  
Sudaryat (2020, kc. 2) nétélakeun wacana mangrupa unsur gramatikal 
pangjembarna, bisa ngawujud karangan anu gembleng atawa paragraf, kalawan 
mawa amanat anu lengkep. Salah sahiji widang linguistik nu ngulik ngeunaan 
wacana nyaéta pragmatik. Nurutkeun Sudaryat (2020, kc. 87) pragmatik ngulik 
patalina polah basa jeung kontéks tempat lumangsungna, waktu, jeung kaayaan 
panyaturna, sarta hubungan ma’na kana anéka situasi omongan. Pragmatik ogé bisa 
diartikeun ulikan ngeunaan kahanan atawa kondisi-kondisi umum makéna 
komunikasi basa. Ku kituna, wacana miboga sifat-sifat pragmatis nu ngawengku: 
(1) déiksis, (2) praduga, (3) implikatur konvérsasi, (4) adégan konvérsasi, jeung (5) 
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Tina lima  komponén pragmatik anu geus diguar di luhur, aya hiji komponén 
anu perlu diperhatikeun nyaéta ngeunaan déiksis. Déiksis mangrupa unsur basa anu 
gunana pikeun nuduhkeun hal atawa fungsi nu tangtu di luar basa (Sudaryat, 2020, 
kc. 97). Ari déiksis anu nuduhkeun acuan nu aya di luareun wacana atawa sipatna 
ékstra-tékstual disebut déiksis éksoforis. Aya sababaraha rupa déiksis éksoforis, di 
antarana: 1) déiksis persona, 2) déiksis témporal, 3) déiksis lokatif, 4) déiksis sosial 
(Sudaryat, 2020). Nurutkeun hartina déiksis persona mangrupa déiksis anu 
nuduhkeun kecap sulur atawa kecap gaganti jalma, saperti abdi, anjeun, jeung 
manéhna, jst. Déiksis temporal mangrupa déiksis anu nuduhkeun waktu 
lumangsungna kajadian, saperti kamari, ayeuna, beurang, peuting, pasosoré, jst. 
Ari déiksis lokatif mangrupa déiksis anu nuduhkeun pernahna hiji hal atawa barang, 
boh deukeut, rada deukeut, atawa jauh, saperti, dieu, dinya, luhureun, handapeun, 
tukangeun, gigireun, jst. Sedengkeun déiksis sosial raket patalina jeung aspék 
kalimah anu ngébréhkeun atawa diébréhkeun ku réalitas nu tangtu dina situasi 
sosial. 
Déiksis teu ngan bisa kapaluruh di hiji wacana hungkul, tapi déiksis ogé bisa 
kapaluruh dina karya sastra. Karya sastra mangrupa kahirupan jieunan jeung rékaan 
sastrawan. Kahirupan dina karya sastra mangrupa kahirupan nu geus diréka ku nu 
nulisna, kasang tukang atikanna, agamanna, jsb. (Istiqomah, spk., 2014). Déiksis 
bisa ditilik dina karya sastra nu mangrupa kumpulan carpon, salah sahijina anu 
judulna Hiji Tanggal nu Dipasinikeun karya Wahyu Wibisana. Ieu kumpulan 
carpon téh diruntuykeun dumasar titimangsana, lir ibarat urang nuturkeun 
lalampahan Wahyu Wibisana anu natrat tur kawilang panjang. Carita-carita nu 
dikumpulkeun dina ieu buku, aya nu ditulisna leuwih ti satengah abad ka tukang. 
Ieu buku ogé mangrupa salah sahiji média komunikai sacara tinulis, anu baris 
ditalungtikna nyaéta déiksis persona, déiksis témporal, déiksis lokatif jeung déiksis 
sosial, sabab nurutkeun panalungtik salaku urang Sunda yén hadé goréng situasi 
ditangtukeun ku komunikasi. Jadi panalungtik hayang maluruh leuwih jero harti 
atawa ma’na éta ujaran téh diucapkeun ku cara nalungtik sacara ilmiah. Dina 
nyangkem déiksis persona, déiksis témporal, déiksis lokatif jeung déiksis sosial bisa 
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komunikasi. Ku kituna, ieu kumpulan carpon téh bisa dianalisis ma’nana sacara 
pragmatik. 
Ieu unsur déiksis éksoforis bisa kapanggih dina salah sahiji karya sastra nyaéta 
dina kumpulan carpon Hiji Tanggal nu Dipasinikeun karya Wahyu Wibisana. Dina 
ieu kumpulan carpon kapanggih réa déiksis éksoforis, contona saperti “kuring” 
jeung “ayeuna” dina kalimah “Tangtu baé, lain ti mangsa kuring inget nepi ka 
ayeuna, da riwayat keur orok mah lain riwayat kuring, tapi riwayat indung-bapa 
kuring”. Dina ieu kalimah aya kecap kuring nu kaasup déiksis persona anu 
nuduhkeun kecap gaganti jalma. Jeung aya kecap ayeuna nu kaasup déiksis 
temporal nu nuduhkeun kecap gaganti waktu lumangsungna kajadian. 
Dumasar kana pedaran di luhur, panalungtikan ngeunaan déiksis éksoforis 
perlu dilaksanakeun. Panalungtikan saméméhna nu ngarojong jadi bahan pikeun 
référénsi nyaéta Hubungan Déiksis Lokatif Jeung Antésédén Dina Novél Nu Kaul 
Lagu Kaléon Karya RAF nu disusun ku Sinthia Gustiani (2020). Dina ieu 
panalungtikan nétélakeun yén wangun déiksis lokatif jeung jenis déiksis lokatif. 
Salian ti éta, aya panalungtikan Déiksis Anaforis jeung déiksis Kataforis Dina 
Carpon Majalah Manglé nu disusun ku Nessa Fauzi Rahayu (2015). Hasil ieu 
panalungtikan nételakeun yén museur kana déiksis anaforis jeung déiksis kataforis. 
Bédana panalungtikan saméméhna jeung panalungtikan anu dilaksanakeun nyaéta 
dina sumber data nu digunakeunna. Sumber nu dipaké dina ieu panalungtikan 
nyaéta kumpulan carpon Hiji Tanggal nu Dipasinikeun karya Wahyu Wibisana. 
Dina panalungtikan nu geus ditataan di luhur, tétéla yén panalungtikan 
ngeunaan déiksis saenyana lain hal anu anyar. Panalungtikan saméméhna ngaguar 
wanda déiksis éndoforis nyaéta déiksis anaforis jeung kataforis. Aya nu kungsi 
ngaguar ngeunaan déiksis éksoforis, tapi saukur ngaguar salah sahiji wanda tina 
déiksis éksoforis, nyaéta déiksis lokatif. Ieu panalungtikan boga kalungguhan 
penting lantaran dina panalungtikan saméméhna mah déiksis éksoforis nu diulikna 
téh masih kénéh heureut. Ku kituna, ieu panalungtikan nu judulna “Déiksis 
Éksoforis Dina Kumpulan Carpon Hiji Tanggal nu Dipasinikeun Karya Wahyu 
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1.2 Rumusan Masalah 
Dumasar kana kasang tukang anu di luhur, ieu panalungtikan diidentifikasi yén 
masalah diwatesan ku medar jeung ngaanalisis déiksis éksoforis nu aya dina 
kumpulan carpon Hiji Tanggal nu Dipasinikeun karya Wahyu Wibisana (Tilikan 
Pragmatik jeung Semantik) ditilik tina wanda jeung wangun. 
Déiksis éksoforis aya sababaraha rupa,  di antarana  déiksis persona, déiksis 
temporal, déiksis lokatif jeung déiksis sosial (Sudaryat, 2020, kc. 98). Dumasar 
kana watesan masalah di luhur, ieu masalah panalungtikan dirumuskeun dina 
kalimah pananya ieu di handap. 
1) Déiksis éksoforis naon waé anu kapangih dina kumpulan carpon Hiji Tanggal 
nu Dipasinikeun karya Wahyu Wibisana (Tilikan Pragmatik jeung Semantik)? 
2) Kumaha wanda déiksis éksoforis dina kumpulan carpon Hiji Tanggal nu 
Dipasinikeun karya Wahyu Wibisana (Tilikan Pragmatik jeung Semantik)? 
3) Kumaha harti déiksis éksoforis dina kumpulan carpon Hiji Tanggal nu 
Dipasinikeun karya Wahyu Wibisana (Tilikan Pragmatik jeung Semantik)? 
 
1.3 Tujuan Panalungtikan 
Dina ieu panalungtikan miboga dua tujuan, nyaẻta tujuan umum jeung tujuan 
husus saperti ieu di handap. 
 
1.3.1 Tujuan Umum 
Sacara umum dina ieu panalungtikan miboga tujuan pikeun ngadéskripsikeun 
jeung nganalisis déiksis éksoforis nu aya dina kumpulan carpon Hiji Tanggal nu 
Dipasinikeun karya Wahyu Wibisana (Tilikan Pragmatik jeung Semantik). 
 
1.3.2 Tujuan Husus 
Sacara husus dina ieu panalungtikan pikeun ngadeskripsikeun: 
1) déiksis éksoforis anu kapanggih dina kumpulan carpon Hiji Tanggal nu 
Dipasinikeun karya Wahyu Wibisana (Tilikan Pragmatik jeung Semantik); 
2) wanda déiksis éksoforis dina kumpulan carpon Hiji Tanggal nu Dipasinikeun 
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3) harti déiksis éksoforis dina kumpulan carpon Hiji Tanggal nu Dipasinikeun 
karya Wahyu Wibisana (Tilikan Pragmatik jeung Semantik). 
 
1.4 Mangpaat Panalungtikan  
Mangpaat dina ieu panalungtikan diwincik jadi mangpaat téoritis jeung 
mangpaat praktis. 
1.4.1 Mangpaat Téoritis 
Sacara téoritis, ieu panalungtikan dipiharep bisa ngajembaran élmu pragmatik 
minangka élmu tanda anu maluruh patalina tanda-tanda jeung nu napsirkeunana 
hususna ngeunaan déiksis éksoforis.  
 
1.4.2 Mangpaat Praktis 
Sacara praktis, ieu panalungtikan dipiharep aya mangpaatna, saperti ieu di 
handap.  
1) Pikeun panalungtik, ieu panalungtikan dipiharep bisa mekarkeun pangaweruh 
ngeunaan pragmatik, hususna déiksis éksoforis dina kumpulan carpon Hiji 
Tanggal nu Dipasinikeun karya Wahyu Wibisana (Tilikan Pragmatik jeung 
Semantik).  
2) Pikeun nu maca, ieu panalungtikan bisa nambahan référénsi pikeun 
panalungtikan kabasaan, tuluy bisa ngamekarkeun élmu pragmatik hususna 
ngeunaan déiksis éksoforis. 
 
1.5 Raraga Tulisan  
Raraga tulisan dina nyusun ieu skripsi kabagi jadi lima bab anu bisa diwincik 
saperti ieu di handap. 
Bab I Bubuka, nu eusina medar ngeunaan kasang tukang panalungtikan, 
idéntifikasi jeung rumusan masalah, tujuan panalungtikan nu ngawengku tujuan 
umum jeung tujuan husus, mangpaat panalungtikan nu ngawengku mangpaat 
téoritis jeung mangpaat praktis, sarta raraga tulisan. 
Bab II Ulikan Tiori, nu eusina medar ngeunaan dasar tiori anu ngawengku 
ulikan tiori déiksis, wangenan déiksis, panalungtikan saméméhna, jeung raraga 
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éksoforis anu ngawengku sababaraha rupa déiksis persona, déiksis temporal, 
déiksis lokatif jeung déiksis sosial. 
Bab III Métode Panalungtikan, nu eusina ngawengku desain panalungtikan, 
data jeung sumber data panalungtikan, téhnik ngumpulkeun data, instrumén 
panalungtikan, jeung téhnik ngolah data. 
Bab IV Hasil Panalungtikan, eusina ngawengku hasil tina ieu panalungtikan nu 
mangrupa data déiksis éksoforis, wanda déiksis éksoforis, , harti déiksis éksoforis, 
jeung pedaran. 
Bab V Kacindekan, eusina kacindekan déiksis éksoforis, wanda déiksis 
éksoforis, harti déiksis éksoforis, implikasi, jeung rékomendasi pikeun 
panalungtikan séjén.  
 
 
